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OCA Sinan’ın ölümsüz eserlerinden bi­
ri olan Süleymaniye Camii, teknik 
dehanın, gözle görülür bir âbidesidir. Sü­
leymaniye külliyesinin dünya çapında bir 
ünü daha vardır: Caminin hemen yanı 
başındaki medresede, eser olarak 70 bini 
aşkın yazmalarıyle, şarkiyat konusunda 
dünyanın en büyük yazma eserler kütüp­
hanesinin bulunmasıdır.
Süleymaniye kütüphanesinin çekirdeği, 
1751 yılında I. Sultan Mahmud tarafın­
dan kurulmuştur. Medreselerindeki «Sü­
leymaniye umumî kütüphanesi» nin mey­
dana getirilmesi ise 1918 yılma raslar. Böy- 
lece, kütüphane, yarım yüzyıllık hayatı­
nı doldurmuş bulunuyor.
Süleymaniye kütüphanesi kurulduktan 
sonra, 1914’te Sultan Selim’deki «Medre- 
setü’l - Mütehassısîn’de toplanan 15 vakıf 
kütüphanesi buraya aktarılmıştır. Bugün, 
Ayasofya kütüphanesindeki 5112 çok de­
ğerli kitabın Süleymaniye kütüphanesine 
taşınmasıyle, kütüphanedeki bölümler 90’a 
varmıştır.
50 YILDA BÜYÜK GELİŞME
Süleymaniye kütüphanesinin ana kapı­
sından girip bahçeyi çevreleyen camlı 
uzun koridora geçtim. Dörtgen biçi­
mindeki büyük bahçe çok bakımlıydı.
Müdür muavini Nimet Bayraktar, eski 
bir kütüphaneci, yılların kazandırdığı tec­
rübe ve bilgiyle konuşuyor.
— Kütüphanemiz bu yıl, kuruluşunun 
ellinci yıldönümünü kutluyor. Yazma eser­
ler alanında, dünyanın en büyük kütüp­
hanesidir.
— Kısaca kuruluşunu anlatır mısınız?
— Yurdumuzda binlerce Türkçe, Arap­
ça, Farsça değerli yazmalar vardır. Eski­
den devrin okumuş kişileri kütüphaneye 
çok önem verir, evlerinde, konaklarında 
özel kitaplıklar kurarlardı. Hattâ bunlar­
la, ziyafet sofralarında birbirlerine «Ben­
de falanm yazması var, sende neler var 
bakalım?» diye övünürlerdi. Kütüphane­
lerini medreselere bağışlayanlar, vakıflar 
kurup, halkın yararına sunanlar da pek 
çoktu.
— Her halde gerek halka hizmet, gerek­
se kültürün artması bakımından imreni­
lecek bir teşebbüs. Yalnız şu var; bu ki­
şiler, belirli konularda mı kitap toplar­
lardı?
— Yoo hayır. Yazmalar, fıkıh, tefsir, ri­
yaziye, sosyal ilimler üzerindeki eserlerle 
ilgilenirlerdi. Yani devrin bir din bilgi­
ninde sadece dinî konularda kitap bulun-
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maz, her konuda kitap kütüphanesinde 
yer alırdı. Bir de İlmî kuruluşların, medre­
selerin kendi kitaplıkları vardı. Zamanla 
bağış ve vakıflarla meydana getirilen kü­
tüphaneler çoğaldı. Bilirsiniz kitap bakım 
ister. Eh, o devirde kütüphaneler evkaf 
nezaretine bağlı, kütüphanecilik meslek 
olmaktan uzak, kütüphane memuru ola­
rak çalıştırılan hademe-i hayrat, 70-100 
kuruş gibi çok az ücret almakta. Muhteva 
bakımından, kitap, hat sanatı ve tezhip ba­
kımından çok değerli eserler heder olmak­
ta. Bunu gören evkaf nezareti, sayım yap­
tırıyor, şurada burada dağınık halde olan 
kitapları bir kütüphanede toplamayı dü­
şünüyor.
İLK ÇEKİRDEK  
KÜTÜPHANE KURULUYOR
Yıl 1875. Vakıf kütüphaneler üzerinde 
çalışılmaya başlanmıştır artık. Ağır olmak­
la birlikte vakıf kütüphaneler taranıyor, 
kitaplar tesbit ediliyor. Sonra bu çalış­
malar 40 defter halinde bastırılıyor; bu 
kırk defterde de 69 kütüphanenin fihris­
ti yer alıyor.
— Bu çalışmalar yararlı olmuş mudur? 
diye sordum.
Nimet Bayraktar başını salladı:
— Eksik ve hatalı da olsa her halde 
faydasız olduğunu söyliyemeyiz. Bundan
sonra yani 1912'de komisyonlar meydana 
getiriliyor. Kilisli Rıfat, Bursalı M. Tahir 
ve Amasyalı Hüsameddin Efendi bir ku­
rul halinde kütüphaneleri tarayıp tek nüs­
ha, müellif hattı, tezhip, teclid ve minya­
tür bakımından değerli kitapları tesbit 
ediyor, hazırladıkları defteri evkaf neza­
retine veriyorlar. Dâmad Şerif Paşa baş­
kanlığında Ibnül Emin Mahmud Kemal, 
Bursalı M. Tahir, Armenak ve Ihtifâlci 
Zıyâ beylerden meydana gelen bir komis­
yon da kütüphanelerdeki müzelik kitap­
ları tesbit ediyor. Sonra bu kitaplar 
Türk - İslâm Eserleri Müzesi’ne nakledi­
liyor.
— Peki dağınık halde bulunan kütüp­
hanelerin bir yerde toplanmasına ne za­
man başlandı?
— Efendim, İstanbul’un çeşitli semtle­
rindeki kütüphaneler sayım için dolaşılır- 
ken, kitapların feci diyebileceğimiz duru­
munu gören komisyon üyeleri, evkaf ne­
zaretini uyarıyorlar. Bunun üzerine bu de­
ğerli eserlerin kaybolmasını önlemek ama- 
cıyle kitapların bir yerde toplanmasına 
karar veriliyor ve 1914’te Sultan Selim’ 
deki Medresetü’l - Mütehassısîn’e 10 bine 
yakın kitap naklediliyor.
— Demek kütüphane olarak ilk defa 
Süleymaniye düşünülmemiş?
— Hayır. Ancak orasının ihtiyaca ce­
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vap vermemesi üzerine kütüphane bura­
dan Süleymaniye’ye nakledilmiştir.
— Kaç yılında acaba?
— 1918’de. O da şöyle oluyor: I. Dün­
ya Harbi’nin sonlarına doğru, umumî kü­
tüphane olacak bir bina aranıyor, hattâ 
bir ara Nuruosmaniye camimin bu mak­
satla kullanılması bile düşünülüyor ama 
gerçekleşmiyor bu düşünce. Sonra Sadrâ­
zam Ali Paşa'nm Mercan'da yanan kona­
ğı arkasında modern bir kütüphane bina­
sı yapılması tasarlanıyor.
— Galiba bu tasan da gerçekleşmiyor, 
diye sözünü kestim.
— Evet maalesef öyle, diye gülümsedi. 
Malî imkânsızlıklardan burada modern 
bir kütüphane binası inşa edilemedi. 
Sonra bakıyorlar, Süleymaniye medrese­
si hem büyük hem de merkezî bir yer­
de. Sultan Selim’deki kitaplann Süleyma­
niye medresesinde toplanması kararlaştı- 
nlıyor.
I. SULTAN MAHMUDTJN 
TEŞEBBÜSÜ
— Peki, ya 1751 yılında Sultan I. Mah- 
mud ve Sadrâzamı Köse Mustafa Bahir 
Paşa zamanında Süleymaniye camii için­
de kurulan kütüphane? Bu tarihi, Süley­
maniye umumî kütüphanesinin asıl kuru­
luşu başlangıcı sayarfiaz mıyız?
— Efendim, biz bu tarihi, yani 1751 yı­
lını, Süleymaniye umumî kütüphanesi­
nin asıl çekirdeği sayarız. Kütüphane, ca­
minin içinde parmaklıklarla ayrılmış bir 
bölümde kurulmuştu. Sonra Süleymani­
ye umumî kütüphanesi tesis edilince, I. 
Sultan Mahmud’un meydana getirdiği bu 
kütüphane sâni medresesine nakledilmiş­
tir. Yalnız şunu ifade etmek isterim; Sü­
leymaniye camii içinde kurulan bu kü­
tüphanenin kuruluş tarihi, basılı fihristin 
başında 1863 yılı olarak gösterilmektedir. 
Ne var ki, Süleymaniye kütüphanesinde 
Sultan I. Mahmud'un vakfı olan kitapla­
rın da bulunması bize bu tarihlerden 
ilkinin yani 1751 yılının daha doğru ol­
duğu kanaatini vermektedir.
— Kanunî Sultan Süleyman devrinde 
meydana getirilen Süleymaniye külliyesi, 
zamanın yüksek öğretim müessesesiydi. 
Acaba o devirde burada bir kütüphane 
kurulmamış mıdır?
Nimet Bayraktar masamn yanı başın­
daki camlı dolaptan kalınca bir kitap çı­
kardı.
— Kanunî, burada büyük bir külliye 
kurmuştur. Hattâ ikinci üniversite olarak 
da adlandırılır bu külliye. Bu büyük âbi­
denin kuruluşunda acaba bir de kütüp­
hane meydana getirmiş midir? Bu soru­
nun cevabını Kanunî Sultan Süleyman 
vakfiyesinde bulabiliriz.
Sonra, Kanunî Sultan Süleyman vakfi­
yesinden sayfalarını karıştırdı; bulduğu 
bir parçayı okudu; dilinden pek bir şey
Kütüphanenin patoloji 
servisinden Nezahat Suberk, 
kurtların tahrip ettiği bir 
sayfayı gösteriyor (aşağıda), 
tarihi kitaplar onarılıyor 
(sağda).
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anlamadığımı farketmiş olacak ki, gülüm­
seyerek:
— Yani şunu demek istiyor, dedi. O de­
virde Süleymaniye külliyesiyle birlikte 
bir kütüphane kurulmamıştır. Ama bu hu­
sus düşünülmüş, ilerde kitap tedarik edil­
diği takdirde, ne yapılacağı vakfiyede be­
lirtilmiştir.
CUMHURİYET DEVRİNDE  
KÜTÜPHANE
1924 yılından sonra kütüphaneler, millî 
eğitim bakanlığına bağlanıyor. 1918 yılın­
da Süleymaniye’ye getirilerek sonradan 
vâkıflarının kurdukları eski yerlerine yol­
lanan Şehzâde, Yenicami, Husrev Paşa kü­
tüphaneleri 1927, 1928 ve 1957 yıllarında 
tekrar Süleymaniye umumî kütüphanesi­
ne naklediliyor.
İlk kurulduğu 1918’den bu yana İstan­
bul’da dağınık halde bulunan çeşitli va­
kıf kütüphaneleri, ikişer üçer Süleymani- 
ye’de toplanıyor.
Nimet Bayratar:
— İşte bu yıllardan sonradır ki mem­
leketimizde kütüphanecilik bir meslek ol­
maya başlamıştır, diye anlatıyor. Cami, 
medrese ve tekkelerdeki kitaplann bir kıs­
mı Süleymaniye umumî kütüphanesine, 
bir kısmı da civarlarındaki müstakil kü­
tüphane binalarına naklediliyor. Ama o 
yıllarda büe kadrolar dardır, verilen üc­
retler yetersizdir.
— Tabiî böyle dağınık haldeki küçük 
kitaplıkların bakımı ve korunması güç bir 
iştir.
— Evet, Allah’tan bu mahzur kısa bir 
zamanda anlaşıldı da, bu dağınık kütüp­
hanelerin merkezî durumda olan Süley­
maniye umumî kütüphanesinde toplanma­
sı yoluna gidüdi.
KÜTÜPHANE ONARILIYOR
On binlerce ciltlik yazmaların yer aldı­
ğı ünlü Süleymaniye umumî kütüphanesi 
bir zamanların büyük ilim yuvalarından 
birinde bulunuyor.
Bu eserlerin içinde dünyada tek yazma 
nüsha eserler de var. Bu kadar değerli 
yazmaların saklanması, bakımı, on bin­
lerce kitabın aynlıp sınıflandırılması güç, 
ilgi çekici bir iş olsa gerek. Hele birbirin­
den güzel tezhipli sayfalan incelemek, on­
lara bakmak büyük bir zevk. Bu isteğimi 
bakışımdan anlamış olacak ki;
— Hem kütüphaneyi gezelim, hem de 
mikrofilim ve pataloji servislerini görelim 
isterseniz, dedi.
— Pataloji servisi mi? diye garipsiye- 
rek sordum. Bu hastalıklar ilmi değil mi?
Güldü:
— Kitap da hastalanmaz mı? dedi.
Çıktık.
Dikdörtgen bahçeye bakan reva kaltın- 
dan geçiyoruz. Orta büyüklükte odalar, 
birbiri ardınca sıralanmış, odalar kubbeli, 
üzerleri kurşunla kaplı. Her odada bir 
ocak var. înce, zarif bacalar yükseliyor 
kubbeler arasında, her oda bir kapıyla 
revak altına açılıyor.
Medreseyken öğrenciler kalırmış bu oda­
larda; revakın tam ortasındaki büyük oda­
da da ders görürlermiş. Bugün bu odalar­
da çelik raflar var; raflarda da kitaplar 
duruyor, sıra sıra.
— Neden çelik raflar? diye soruyorum.
— Kitabın en büyük düşmanı kurtlar­
dır, diyor. Kurtlar da tahtada yuvalanır­
lar. Eskiden bütün raflar tahtaydı. 1947 
yılında çelik raflar yapılmaya başlandı.
Raflardan birine yaklaştım; kalın, ince 
kitaplar birbiri ardınca uzuyorlar çelik 
raflarda, sırt sırta; içlerinden birini çekip 
aldım; kalınca bir kitaptı; ilk iki sayfa­
sı tezhipliydi. Altın yaldızlı sayfalan var­
dı. Vesîletü’l - Makaasıt. Farsça - Türkçe 
bir lügatti bu.
Sonra birkaç kitabı daha kanştırdım; 
kimi fıkha, kimi tefsire, kimi de riyaziye­
ye ait kitaplardı; bazısı tezhipli, bazısı da 
düzdü. Yazmaydı hepsi de, 200 - 300 yıl­
lık kitaplardı, gene de mürekkepleri sim­
siyah pınldıyordu. Nimet Bayraktar:
— Kitap deposu olarak kullandığımız 
bu odalar, eskiden öğrencilerin kaldığı yer­
lermiş, diye anlattı. Şimdi kitaplan koyu­
yoruz buraya. Kaloriferlerimiz de daha 
yeni tamamlandı.
Kitap deposu olarak kullanılan her oda­
da bir termometre, bir barometre var.
— Bunlar bir şey değil. Yakında kütüp­
hanemize bir de hava emme cihazı kuru­
lacak. Kitaba ne kadar özen gösterirseniz 
o kadar iyi korumuş olursunuz onlan.
— Kütüphanede kaç kitap var? diye 
sordum.
— Kütüphanemizde 90 vakıf kütüpha­
nenin eserleri toplanmıştır. Kitap sayımız 
84.41 l ’dir. Kütüphanedeki kitaplar ikiye 
aynlır: Yazma ve basma kitaplar. Yazma­
lar 53.372 adettir. 9.092 Türkçe; 41.649 A- 
rapça; 2.631 Farsça. Basmalar: 12.159 A- 
rap harfleriyle Türkçe; 2.805 Lâtin harf­
leriyle Türkçe ve diğer diller 14.075. Yani 
29039 adet de basma kitabımız var.
TEK NÜSHA ESERLER
Birkaç kitap deposunu daha dolaştık; 
hepsi kitaplarla dolu, hepsinde sıra sıra 
asırlık yazmalar var. Nice değerli eserler 
bu kubbeli odalarda tarihten seslenmekte.
Birden meraklandım. Acaba yüz bine
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bir yazmayı 
inceliyor.
yaklaşan eserlerin içinde en eskisi hangi­
si? Çekine çekine sordum bunu.
Müdür Muavini Nimet Bayraktar gü­
lümsedi:
— Fişlere bir bakalım isterseniz, dedi.
Küçük gözlere bölünmüş bir dolaba git­
ti; her çekmecenin üstünde bir harf var­
dı. Çekmeceleri karıştırırken, bir yandan 
anlatıyordu:
— Bunca kitabı fişlemek, tasnif etmek 
ne kadar güçtür, takdir edersiniz.
— Tasnif nasıl bir sistemle yapılıyor?
— Bir defa Dewey sistemine göre sınıf­
landırırız. Yani konuya göre sınıflamak­
tır. Bir de kitap adına ve yazarın ismine 
göre yaptığımız tasnifler vardır. Kütüp­
hanemizde yüzlerce tek nüsha eser var­
dır. Meselâ bir ikisinin adını söyleyeyim: 
Topçular Kâtibi Abdülkaadir’in Osmanlı 
Tarihi; 1003 - 1053 Hicrî vakayiini an­
latır. Bakın şu: 1104 yılı Osmanlı Tarihi, 
en mufassal Osmanlı tarihidir. Bir de Kâ­
tip Çelebî’nin kendi yazdığı bir yazma var, 
biyografik bir eserdir, hem tek nüsha, 
hem de müellif hattı olduğundan çok de­
ğerlidir.
— Ya en eski tarihli olanı?
Birkaç fiş daha karıştırdı, sonra:
— Meânî’l - Kur’ân, okuma tarihi Milâ­
dî 910; malûm ya bizde üç türlü tarih var­
dır: Telif tarihi, istinsah tarihi ve okuma 
tarihi. Buradaki 910, kitabın okunduğu ta­
rihtir, demek ki kitap daha önce yazılmış 
bulunuyor. Sonra şu kitap: Kasım B. 
Muhammed’in Dakaikü’t - Tasrif, 949’da 
istinsah edilmiş. Bakın şuna, İbrniî - Mu’ 
tez’in dîvânı. 982 yılında istinsah edilmiş.
—■ Yani bin yıl önce ha? diye sordum. 
Hayranlık dolu bir şaşkınlık sarmıştı be­
ni; dile kolay, bin yıl öncesinin duyuş, dü­
şünüş ve görüşünü dile getiriyordu bu 
eserler.
KİTAP KURTLARI
Kitap depolarını, okuma salonlarını, ki­
tap fişlerinin saklandığı dolapları görmüş­
tük. Evvel medresesinden, sâni medrese­
sine gidiyorduk ki, aklıma takılan bir so­
ruyu soruverdim:
— Kitap da hastalanır demiştiniz?
— Hastalanır tabiî, dedi.
— Peki o zaman?
— Patoloji servisimiz vardır. 1962 yılın­
da kuruldu. Hastalanan, onarılması gere­
ken kitapları o bölüme yollarız.
Gene birbirine benzeyen koridorlardan, 
revak altında geçtik, dikdörtgen bahçeye 
bakan geniş, uzun bir odaya girdik. Ma­
salar yan yana sıralanmıştı. Burada, be­
yaz önlüklü genç kızlar çalışıyorlardı.
Yaklaştım. Kitaplar varak varak parça­
lanmış; varakların kenarlan delik deşik 
âdeta; Patoloji servisinden Nezahat Su- 
berk, eski bir kütüphaneci; 1960 yılında
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İtalya’da, Institute Patologla del Libra’ 
ya girmiş, bu konuda bilgisini artırmış. 
Anlatıyor:
— Bir defa, kitabın bünyesi kurt yap­
maya elverişlidir. Bir de kitabı tahtadan 
raflarda muhafaza ederseniz, tahtanın 
bünyesinde olan kurtlar da kitaba geçer. 
Biz kitap kurtlarını bazı iklim bölgeleri­
ne göre ayırırız.
— Bunlar nasıl tesbit ediliyor acaba?
Nezahat Suberk, camlı dolaptan iki, üç
örnek çıkardı; her birinde, kurtların bi­
çimleri, adlan, nitelikleri vardı.
— Bakın bu resimlerde gördüğünüz 
kurt tipleri Akdeniz bölgesinde yaşarlar. 
Tahrip biçimleri de hemen aynıdır, işte 
gördüğünüz gibi sayfaları delik deşik ol­
muş kitaplar, önce dezenfekte edilir, son­
ra ciltlerinden çıkanlıp varaklar haline 
getirilir. Bu varaklann kenarları ince mu­
laj kâğıdıyle kaplanır, sonra da delikler 
doldurulur.
Güç, sabır isteyen bir iş gerçekten, in­
ce özel kâğıdı hamur haline getirip, küçü­
cük delikleri cımbız ucuyla dolduracaksı­
nız; ne emek, ne göz nuru...
— Serviste kaç kişi var?
— On bir arkadaşız. Patoloji servisi, 
Türkiye’de sadece Süleymaniye kütüpha­
nesinde vardır. Şimdi, eski çok değerli ki-
taplan bir bir elden geçiriyor, kurtların 
kemirdiği sayfaları onarıyoruz.
Ya ciltler? Onlar da eski haline mi ge­
tiriliyor? Nezahat Suberk, bu merakımı 
bakışımdan anlamış olacak.
— Bir de ciltleme bölümümüz vardır, 
diye ekledi. Burada, gerçekten çok sanat­
kâr bir arkadaşımız çalışmaktadır: Islâm 
Seçen. Güzel Sanatlar Akademisi’nden me­
zundur ve nefis güzellikte ciltler yapar.
Patoloji servisinden çıkmış, dikdörtgen 
bahçeye bakan revak altından geçiyor­
duk; insanlar küme küme toplanmışlar, 
kimi konuşuyor, kimi sigara içiyor. Belli 
ki kitap okumaya gelenler bunlar.
Nimet Bayraktar’a döndüm:
— Pek çok okuyucunuz vardır her hal­
de, dedim. Ya bunlar çok değerli tek nüs­
ha eserleri okumak, incelemek isterlerse? 
Ya bu eserlere bir şey olursa?
— işte biz de bu gibi tehlikeleri önle­
mek için kitapların fotokopilerini aldırı­
yoruz. isteyenler, fotokopilerinden eserle­
ri okumak imkânını buluyorlar, böylece 
kitaplar da hırpalanmaktan kurtuluyor.
Kütüphaneden çıktım. On binlerce cilt­
lik değerli eseri barındıran külliye, akşa­
mın alaca karanlığında koyu kurşunî ren­
ge bürünmüştü.
Buharİ’nin, 
«Sahih» 
adlı eserinden 
bir tezhip 
örneği (solda). 
Bir Mushaf-ı 
Şerif’in 
cilt kapağı 
(sağda).
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